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INTISARI 
Pada proses identifikasi dokumen yang merupakan bukti terhadap kasus 
tertentu dilakukan dengan menganalisis ciri yang terdapat pada dokumen tersebut. 
Proses mendapatkan ciri pada dokumen bukti dilakukan dengan mengekstraksi, 
sebelumnya diubah kebentuk digital melalui proses scan. Ciri yang terdapat pada 
dokumen bukti jika dibandingkan dengan ciri pada pembanding (terduga), dan 
keduanya dinyatakan sama maka hasil analisisnya adalah printer yang digunakan 
untuk mencetak kedua dokumen berasal dari printer yang sama. Namun demikian 
proses identifikasi tersebut juga terkendala saat printer yang diindikasi terduga 
mempunyai jenis dan tipe yang sama. Untuk itu perlu adanya pengembangan 
printer forensik untuk mengidentifikasi pada permasalahan tersebut. 
Pada penelitian ini mengembangkan proses identifikasi printer forensik 
khususnya membandingkan dokumen bukti dengan pembanding  yang berasal 
dari printer yang mempunyai dengan jenis dan tipe yang sama. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan 5 jenis printer (jenis dan tipe sama), yang salah 
satunya merupakan printer yang digunakan untuk mencetak bukti. Data yang 
digunakan untuk pembanding yaitu masing-masing printer akan diambil data 
cetak sebanyak 6 lembar dengan isi dokumen yang telah ditentukan, dan data 
tersebut di duplikasi menjadi digital melalui proses scan dengan kualitas 600 dpi, 
Penggunaan 600 dpi bertujuan agar proses duplikasi semaksimal mungkin  
mendekati dokumen asli. Dari dokumen tersebut masing-masing lembar 
pembanding digunakan ciri sebanyak 9 karakter yang berbeda demikian pula 
untuk dokumen bukti digunakan sebanyak 9 karakter yang berbeda dengan  6 
sampel. Sehingga keseluruhan data karakter yang digunakan sebagai pembanding 
sebanyak 270 karakter, dan bukti sebanyak 54 data. Proses berikutnya dokumen 
tersebut diolah menggunakan deteksi tepi dengan metode canny untuk 
menonjolkan ciri sebelum diekstraksi menggunakan GLCM., hasil ektraksi ini 
didapatkan ciri pada bukti sebanyak 162 ciri dan demikian juga untuk printer satu 
hingga lima.  
Berdasarkan pengujian yang dilakukan didapatkan hasil untuk nilai 
centroid dengan FCM antara bukti dan pembanding mendekati nilai yang sama 
dibandingkan dengan printer pembanding yang lain. Selain itu  terlihat bahwa 
jenis karakter “H” dan “o”kurang baik sebagai ciri.  Sedangkan untuk karakter 
“k”, “b” dan “gambar” dapat digunakan untuk pembanding dengan baik. Nilai 
EER hasil pengujian diperoleh 0,4 dengan tingkat akurasi rata – rata sebesar 
80.0707 %. 
 
Kata Kunci : Printer Forensik, Deteksi Tepi, GLCM, FCM 
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ABSTRACT 
 
In the process of identification documents that are evidence of the 
particular case, by analyzing the characteristics contained in the document. The 
process of getting characterize the evidence carried out by extracting documents, 
previously digitally converted to forms through the process of scanning. 
Characteristics contained in the documents of evidence when compared with the 
characteristics of the comparator (unpredictable), and both expressed the same 
then the results of the analysis is the printer used to print the document came from 
the same printer. However, the identification process is also constrained when 
unexpected printer has indicated the type and the same type. For that we need for 
the development of forensic printer to identify the problems. 
In this study developed a printer forensic identification process, especially 
compared with the comparative evidence documents originating from the printer 
that has the same type and type. Tests carried out using five types of printer, one 
of which is a printer used to print the proof. The data used for comparison are 
each printer will print the data taken as much as 6 sheets with the contents of the 
document that has been determined, and the data is duplicated into digital 
through the scan with the quality of 600 dpi, 600 dpi aims to make use of the 
duplication process as much as possible approached document original. From the 
documents of each sheet comparators used traits as much as 9 different 
characters as well as the evidence used to document as much as 9 different 
characters with 6 sampeli. So the whole character is used as a benchmark of 270 
characters, and evidence of as many as 54 data. The next process the document is 
processed using Canny edge detection method to highlight the characteristics 
before extracted using GLCM., This extraction results obtained characterize as 
many as 162 proof characteristics and thus also to the printer from one to five. 
Based on testing performed for the results obtained with FCM centroid 
values between evidence and comparative approach the same value as compared 
to other comparable printers. Additionally seen that kind of character "H" and 
"o" can not recognize. As for the character "k", "b" and "image" can be used for 
comparison with the good. EER value of 0.4 on test results obtained with average 
accuracy rate 80.0707%. 
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